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Der Mensch und die Wahrheit bei Nietzsche 
Y u taka SASAZA W A 
1n diesem Aufsatz behandle ich das Wahrheitsproblem bei Nietzsche， das als die 
Frage nach dem Wert der Wahrlleit fur den Menschen von ihm erwogen wird. 
Dazu beschaftige ich mich mit der Problematik von Nietzsches unverり百entlichtem
Essay ) Uber ¥iV ahrheit und Luge im ausermoraliscJlen Sinneくindem er sich mit 
diesem Problem nicht nur 2um erstenmaI， sondern allch am konzentriertesten be-
fast hat. 
五
1n diesem Essay sucht Nietzsche nach der Herkllnft des “Trielコeszur Wahrheit"， 
und er fuhrt diesen auf den Selbsterllaltungstrieb des Menschen zuruck. Meiner 
Meinung nach mlls mail hier zwischen zwei ¥可ahl・heitsbegri百enunterscheiden， 
mit denen Nietzsche arbeitet: Wahrheit (1) als Ubereinstimmung des Menschen 
mit“dem Wesen der Dinge" oder "den llrsprunglichen ¥Vesenheiten"， und Wahr“ 
heit (I) als Nutzlichkeit fur die Er・haltungdes menschlichen Lebens. Nietzsche 
rechnet das， was der Trieb zur Wahrheit sucht， zur Wahrheit (I)， und erklart 
diese darin fur Luge， ¥veil diese nichts als Metalコherder Dinge ist， die den ursprung-
1ichen \~T esenheiten ganz lmd gar nicht entspricht.一一一 Aberin Nietzsches Konzep-
tion findet sich eine Schwierigkeit: denn hier sieht er die ursprunglicbe ，Vesenheit 
als μdas ratse111afte X des Dinges" an. ¥，可enndie ursprungliche Wesenheit ein fur 
L1ns lI nzug~jngljches X ist， so ist es uns durchaus lnlTIりglich，von der Ubereinstim蝋
mung clamit zu sprechen. Also offenbart sich uns -Vahrheit (1) nicht， die als I¥1a-
sstab fur die Prufung der Wahrheit (1) dienen konnt哩e.
Doch gibt Nietzsche bald die Denkweise“Ding an sich開 Erscheinung"als so1che 
alf lInd betrachtet clas PI舟oblemnur nocl1 vom Standpunkt c1es Perspektivismus aus. 
Dabei erscheint die vi九hrheit(1) nicht als Gegensatz zur Wahrheit (1). 
